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EDITORIAL
POR EL ADELANTO DE LA MEDICINA COLOMBIANA
Mucho se ha hablado y escrito sobre rejormas en la ense-
iianza de la Facultad de Medicina, nuevos planes y pensums de
esiutiio, ultramodern os metodos diocl1ntes, mas extension. en
1L1WS,mas practica en otros, todo en fin encaminado a! perjec-
cionamiento en la preparacioti medica y en orden a dar tam-
bien mayor rendimiento y adelanto en el ejercicio de ella. Pero
10 cierto es que entre tantas cosas, algunas 0 la mayoria de ella;
lnuy Duenas, no se ha obtenido el tan anhelado [ruto y el tiem-
po pasasin que se vea un clare avance en nuestras [acuitades
rruuiicas y menos aun, 'algo que nos haga conocer en ei exter ior
como aporte al adelanto g.eneral de la ciencia.
El problema es mucho mas complejo de 10 que a primera
vista aparece. A nuestro modo de uer, no es cuestion solamente
de reglamentos y de pensums. Tenemos que ir al [cruio de eiia
y airontarla con valor y sin timuieces; tomarta, comoto potie-
mos hacer desde iuera, desprevenidamente, en con junto y en
forma imparcial y SeTena. Solo asi podremos iormarnos una
idea verdadera y justa, para tiespues de la observaci6n, conipa-
racion. y estutiio con paises tan adelantados y aiines como la
Argentina, poder en forma meditada y Teal, buscaT una [ormu-
la 0 algo que Ie traiga al problema, a mas de luz, una soluci6n
atieciuuia y conuenienie.
Hay un hecho protubemnte, y es el que nos da la clave de
la escasa contribuci6n biblioqrtitica de la medicina nuestra den-
tTO del pais y con mayo?' razon. en el exterior. Y es. el de que
muy poco en reaiuuui se escTibe y publica [uera de las obtiqa-
das reuistas. Asi ien doruie estan. los li bros de nuesiros gran-
des clinic os y ciruyanos? Sus nombres y sus enseiianzas tan s6-
10 viven y perduran: en el recueTdo agradecido de sus disci-
pulos,
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Par cira parte, el espiritu. extremadamente individualista
dc' nosotros, particularmente los medicos. nos esta periiuiican-
do mucho. Pues, en ejecto, si bien es cierto que tenemos elemen-
tos de alta valia, ellos asisten aisltuios y solos, y, hoy esta per-
jectamente demo strada que para cualquiera actimdiui, especial-
me-lite la investigaci6n cientiiica, un proiesor 0 un maestro sin
colal'oTaderes no puede hacer nada y menos dominar pertecta-
tnerue una sola rama de la medicina y ciruqia, y muctio menos
aim. cspioa: ventajosamente en una tan vasta ciencia.
En Buenos Aires hemos pedido observar que, no s610 los
grandes maestros 0 proiesores consagrados sino los medicos en
qeneroi consignan en libros el jruto de sus observaciones, inves-
tigaciones 0 estudios. Y aun. mas, en grandes »onimenes luqo-
samenie editados como los de los protesores Einocchieto, Bono-
rino Udaondo y Castex, para no citar sino los ultimos que aca-
ban de aparece1', y se publican compilaciones a moncqraiias de
narios autores a la vez, los especialistas a autorizasios en la ma-
teria, natural mente. 'I'ambien. se imprimen un sin numero de
publicaciones de alqurui extension, interdiarias a semanales a
mensuales, tuierruis de las semesirales a anuales, en las cuales
hay amplia acoouia, [acilidad a la pubiicacion. 0 estimulo por
cualesquier proiesionol. Ella, es claro, despierta mas el incen-
tivo, y crea y culiiua el bello y beneiico luibito de escribir.
La estadistica en todos los lug ares de asistencia medica
ell ileutuia en forma admirable, las historias clinicas se hacen
religiosamente, en [orma muy detallada y completa, de mane-
ra que se aneta diariamente todo 10 que hay sabre el particu-
lar, sabre todo cuanto a tratamiento e investigaciones se reiie-
re, y cuando el enfermo vuelve al hospital no tiene que hablar
ya sino desde el momenta en que f1d dado de alta, Y, estan tan
bien fichados los enfermos y organizados los archivos que, in-
c;v rive la historia puede ser solicit ada par otTO hospital y es
entregada inmediatamente.
En todos los hospitales, a mas de dictar confnencias pe-
riodicamente, hay una ados veces a la seman a reunion de Ate-
neos y sesiones bibliograficas en los cuales se reune el perso-
nal cientifico, bien a presentar tmbajos, temas en estudio, in-
teresantes observaciones, 0 tam bien presentaci6n de casos, 0
n hacer comentarios, amplias exposiciones y discusiones sobre
diferentes t6picos de actualidad. Y estos trabajos y comenta-
rios son ordenados para publicar.
Existe igualmente establecida la cm'rera y catedra de PTQ-
}esorado Libr'e, de tal manera que es un titulo al cual se puede
aspirar como al de ser pTOfesor titular de una facllAtad, En esta
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forma, el que 10 es, puede hacerlo perjectamente presente en
la documentaci6n para adquirir este uitimo, y, 10 que es mas,
si tiene vocaci6n y le gusta la ensenanza, 10 cual es muy Ire-
cuenie, puede abrir cursos, y se da el caso de que un proiesor
docente libre tenga no s610 numerosos alum nos sino mejores
y de mas entidad (post-gmduados me reiiero), en un curso de
esos, que uno que 10 sea ojiciaimenie.
Pero 10 mas importante y que llama particutarmenie lo.
atenci6n en cuanto al aspecto cientijicc bonaerense se re'acio-
na es que cada hospital 0 cada entuuui uninersitaria tiene un
grupo coherente de proiesores 0 innestiqadores distinguides y
destituuios casi exclusivamente a determinado asunto que aqui
Iiaman "team", que actua en ccnyunto, armoniosamenie, dis-
tritnujetuiose no s610 las investigaciones, estudios 0 experimen-
taciones seqtu: sus mayeres inclinaciones, sino et trabajo. dan-
do asi el maximum de rendimiento en todo seniuio. En esta
forma vemos c6mo la cabeza mas sobresalienie reune a su al-
rededor el mas selecto grupo de colabortuiores. En el Hospital
Clinicas los proiesores Arce e Ivanessevich con sus tiiscipulos
Brea, Rivas, Taiana, Viacava, Ferrari. Ferrari, Piiiero; Rey y
Martiarena quieti es tuierruis el [utuiador y sosieneticr de la
Asc'Ciaci6n Lotino-americtma de Pcst-gmduadcs; en el Hospi-
tal Rawson esttui los protesores Ricardo y Enrique Einocctueto
cen sus estrellas de primera magnitud: Albanesse. Resano,
Numciatta, Marino, Turco, Dickman, etc.; en el Dispensario
Nacional de Enfermedades Digestivas los proiesores Bonorino
Udaondo y Castex con Ramos Mejia, ·Caloto. Centeno, etc.; en
el Hospital Argerich el projesor Yodice a quien secundan los
DTs. Etala (Gastroenterologia), GaTeia M ata (Proctolegia) Posa
da (Ginecouujia), Le Chim'e (Cirugia Tcracica), DcrTiet (01'-
tcpedia y Traumatolcgia) y l1wchos etros midicos .i6venes y'"
orientados en algunas de las especialidades qUinirgicas; en el
Hospital Ramos Mejia los profesores De~ Valle, Cevallos Deno-
ban. Waldorp Mendez, Astraldi, Baliiia etc., y asi todos los otros
hospitales, En las mas de las ocasiones ellos no son los directo-
Tes 0 administradoTes, pero sie,mpre son los diTigentes, los guias
intelectuales.
otra cosa, muy impoTtante tambien. es la fonna admirable
COmo tienen en Buenos Ai1'es acostumbmdo al p1iblico, el grade
de educaci6n a que han llegado con el y para beneficio del mis
mo. A todo enfenno se Ie cita pm'a seguirle observando des-
pues, en un dia mas 0 menos alejado, el Tesultado del t1'ata-
miento 0 la evoluci6n de la enfermedad, y es 10 cierto que con-
CUTren puntualmente a la citaci6n. Para esto se toma su direc-
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cion; su teleiono si 10 tiene, para ser llamado en easo dado aeu-
tiiendo tam bien en forma inmediata, euando se soliciia. Pon-
gamos un ejemplo: se neeesita un enjermo para hacer clase, v
una persona que se halla juera del hospital, se le llama y vie-
ne preeisamente cuando se le solicita y en la forma indieada.
Atienuis de esta valiosisima colaboraci6n de los eniermos se tie-:
ne la del publico en general; casas editoriales, fabricantes de
muebles e instrumentos, iilnuuioras, [otoqraiicas, de impresi6n
del sonido, de radiodifusi6n, jabricantes de drogas etc., etc ..
quienes no es raro que cooperen eeon6mieamente tam bien 0 se
esmere.n mucho para que las obras 0 los trabajos salgan en una
iorma acabada y periecta.
De 10 expuesto, [aciimente se deduce 10 que debemos hacer
para no quedarnos rezagados 0 al margen en la eontribuci6n
del adelanto general, sobre toao, cuando por otra parte, tene-
mos un [ormidable material humano que, para decir la ver-
dad, se ha venido si no perdiendo por 10 menos desperdiciando
en gran parte hasta ahora. Asi, pues, que sintetizaruio, debe-
mos solicitar, exiqir, y ayudar y eolaborar tambien. con nue.;·
tros maestros, proiesores y medicos en general para que pu-
bliquen el resultado de sus investigaciones, el [ruio tie sus 00-
servaciones y estuiiios, y hagan el Cf'egalo a la ciencia, de sus
libros; asociarnos, reunirnos en torno de los mds capacitados
para constituir uerdaderos equipos humanos 0 "teams" al ser-
uicio de la medicina y de su adelanto; properuier por la divulga-
ei6n de los conocimientos especializados formando u organi-
eatuio cursos para post-graduados, Ateneos, sesiones biblioqrti-
ficas, proiesortuio libre; y en fin, educar al publico para que
colabore en su propio provecho y beneficio, y, en el de la co-
munidad en general. S610 asi propenderemos en debida forma
por el adelanto de la medic ina y la ciencia colombianas.
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